




























































































































































































































































































































































$ QXPEHU RI TXHVWLRQV KDYH EHHQ DVNHG WKURXJKRXW WKLV FRQVXOWDWLRQ SDSHU 7KHVH
TXHVWLRQV DUH FRQWDLQHG LQ VHFWLRQV  DQG DOVR VHSDUDWHO\ LQ D VXSSOHPHQWDU\








WKDW WKHUH LV DQ REMHFWLYH UHFRUG RI WKH YLHZ H[SUHVVHG <RXU QDPH DGGUHVV DQG

















ZLWK WKH'DWD3URWHFWLRQ$FW7KH)UHHGRPRI ,QIRUPDWLRQ$FWJLYHV WKHSXEOLFD
ULJKWRIDFFHVVWRDQ\LQIRUPDWLRQKHOGE\DSXEOLFDXWKRULW\QDPHO\WKH'HSDUWPHQWLQ
WKLVFDVH7KHULJKWRIDFFHVVWRLQIRUPDWLRQLQFOXGHVLQIRUPDWLRQSURYLGHGLQUHVSRQVHWR
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x 7KH FRQFOXVLRQV LQ WKLV VFUHHQLQJ GRFXPHQW ZLOO EH




















































































































































































































Our aim is to promote learning and skills,
to prepare people for work and to support
the economy.
This document is available in other
formats upon request.
